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nogenzai世 界 の 日 本 研 究2001:コ リ ア に お け る 日 本 研 究 の 現 在(International
ResearchCenterforJapaneseStudies,2002).Thethemeofthethirdsymposiumwas
"Nitch瑢ankeinonijusseikiofurikaeru"日 中 関 係 の 二 十 世 紀 を ふ り か え る
,and
papersfromthemeetingwerelaterpublishedinthejournalAjiay琦akuア ジ ア 遊 学,
no.41(June2002)andno.44(September2002).Thefourthconferenceinthisseries,
